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传统的绘画：例如：吴伟《樵父图》（明），黄慎《卖花老人》（清），任伯年
《吴仲英小像》（近代），倪田的《饲马图》（1906），齐白石的《农耕图》，赵望
云的《雪天驮运图》（1954）等。借鉴其他艺术形式的水墨画：例如: 方增先的《粒粒
皆辛苦》（1955）吸收了中国传统水墨画的精髓及书法用笔等。中西方结合的绘画：
水墨画：方人定《到田间去》（1932），《大旱》（1946），徐悲鸿《巴人汲水图》
（1938），《愚公移山》（1940）、黄胄《育羔图》（1981）。与速写结合油画：王
悦之.《灌溉情苗图》（1929）版画：张漾兮.《汲水》（1936）、张漾兮《一年之计在
于春》（1960）等。完全西化的现代绘画：金梅生《菜绿瓜肥产量高》（1955 水
彩）、韦启美《模范饲养员》（1956）、董希文《千年土地翻了身》（1963）、罗中
立《父亲》，朱乃正.《金色的季节》（1963）等。 
在这个多元化发展的时代，我们在讨论绘画风格时，虽然会区分某某绘画技法，某某
绘画形式，某某风格，某某画派，但实际上，画家的绘画风格不完全是孤立和毫不相干
的，正如各地的方言，发音虽然不同，但基本的语义几乎是一致的，现在的信息时代，地
域性更加模糊，由于文化交流频繁，有了更多的共同点，他们相互影响，相互借鉴。 
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Abstract: In this thesis is told about the association of enterprises. The main types of associations 
are analyzed, as well as some of the possible advantages and disadvantages. One of the promi-
nent representatives of mutually beneficial cooperation between Belarus and China is «BelGee». 
Объединение предприятий – это совокупность двух и более организаций с воз-
можным участием некоммерческих организаций или индивидуальных предприятий с 
целью координации совместной деятельности, представительства и защиты имуще-
ственных интересов, решения общих хозяйственных задач и достижения иных сов-
местных целей [4]. 
По целям объединения и степени самостоятельности выделяют следующие виды 
объединений: 
 концерн – монополистическое объединение предприятий под общим финан-
совым руководством; 
 холдинг – фирма, акционерное общество, являющееся владельцем части или 
всех акций какого-либо предприятия и осуществляющее контроль над его деятельностью; 
 финансово-промышленная группа – это совокупность юридических лиц, дей-
ствующих как основное и дочернее общество, полностью или частично объединивших 
свои материальные и нематериальные активы на основании договора о создании групп; 
 картель – форма объединения предприятий, участники которого заключили 
соглашение о ценах, рынках сбыта и т.д.; 
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 ассоциация – простейшая форма договорного объединения предприятий с це-
лью постоянной координации хозяйственной деятельности; 
 корпорация – объединение нескольких компаний, работающих на одном рын-
ке и производящих сходную продукцию; 
 конгломерат – как правило, образуются путём поглощения крупной компанией не-
скольких десятков мелких и средних фирм различных отраслей и сфер деятельности, не имею-
щих между собой производственных, сбытовых или других функциональных связей [1]. 
Входящие в объединение предприятия, сохраняя свои сильные стороны и воз-
можности, дополнительно приобретают следующие достоинства: единая ценовая поли-
тика; скоординированная производственная и товарная политика; наличие единого 
управляющего центра; современные технологии коммерческой деятельности; единая 
система закупки сырья производства и товаров для продажи; возможность снижения 
цен закупок сырья и цен продаж готовой продукции, что повышает ценовую конкурен-
тоспособность; рациональное управление издержками обращения за счет общей эконо-
мии на масштабе; разработка единого логотипа и/или единой торговой марки, отража-
ющей специфику оптово-розничного объединения. Таким образом, каждое предприя-
тие, которое входит в объединение, получает дополнительные возможности снижения 
цен закупок и цен продаж, что повышает ценовую конкурентоспособность, а также 
рост экономической и социальной эффективности. При этом различные формы объеди-
нений предприятий, как правило, не испытывают недостатка собственных оборотных 
средств и меньше зависят от кредитных организаций и других источников внешнего 
финансирования, что представляется наиболее важным экономическим преимуществом 
создания финансово-промышленных объединений [3]. 
Объединение различных предприятий позволяет наладить выпуск сложной про-
дукции по единой технологической цепочке, наращивать ассортимент изделий, при 
этом за счет эффекта масштаба достигается сокращение издержек в расчете на единицу 
продукции. Централизация капитала, в свою очередь, позволяет решать проблему по-
иска денежных ресурсов, необходимых для финансирования крупных проектов. Разви-
тию централизации способствует развитой фондовый рынок ценных бумаг. 
К основным недостаткам относятся: производство может стать громоздким и эко-
номически неэффективным: может наблюдаться падение стоимости ценных бумаг, па-
дение прибыли; резко возрастает вероятность монополизации; может увеличиться 
нагрузка на экологию. К недостаткам также можно отнести исчезновение индивиду-
альности и репутации одного из предприятий, когда оно объединится с другим пред-
приятием. Данный недостаток может оказать отрицательное влияние на сотрудников, 
которые теряют чувство своей идентичности, как части предприятия. 
Одним из ярких примеров совместного производства Беларуси и Китая является 
СЗАО «БелДжи». Оно было создано 23 декабря 2011 на основании меморандума о со-
трудничестве Минпрома Республики Беларусь и компании Geely. В марте 2012 года 
был заключен инвестиционный договор, согласно которому общий объём инвестиций в 
проект составил 244,9 млн долларов. 
С июля прошлого года началось серийное производство машин по всему модель-
ному ряду. «Около 5 тысяч машин мы экспортировали в Российскую Федерацию, 
и 3,7 тысячи были проданы в Республике Беларусь. Еще хотелось бы отметить, что 
75 процентов наших покупателей – это физические лица», – сказал исполняющий обя-
занности гендиректора Геннадий Свидерский. Причем из реализованных в Беларуси 
автомобилей 1,7 тысячи проданы через предложенную схему кредитования [2]. 
В заключении хотелось бы отметить, что белорусско-китайские отношения про-
грессивно развиваются. Сотрудничество наших стран многогранно: начиная с эконо-
мического, включающего разработку большого индустриального парка, до военного, 
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включающего проведение совместных военных учений. Объединение предприятий по-
ложительно повлияет на развитие отношения Республики Беларусь и Китайской 
Народной Республики, но следует отметить, что оно имеет смысл лишь тогда, когда 
получаемая прибыль после объединения будет больше, чем у входящих в ее состав 
предприятий в совокупности, при условии, что они функционируют как юридически и 
экономически самостоятельные предприятий. 
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Аннотация. Отмечена роль и значение интеллектуального капитала в индустрии 
профессионального спорта Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 
Рассмотрена структура интеллектуального капитала профессиональной спортивной 
организации и ее основные элементы. 
Abstract. The role and importance of intellectual capital in the professional sports industry of 
the Republic of Belarus and the Chinese National Republic. The structure of intellectual capi-
tal of a professional sports organization and its main elements are considered. 
В современных рыночных условиях интеллектуальный капитал играет все более 
значимую роль для развития профессиональных спортивных организаций в Республике 
Беларусь и Китайской Народной Республике, влияя непосредственно на их благососто-
яния. Главы двух государств А.Г. Лукашенко и Си Цзиньпин принимают активное уча-
стие в решении вопросов экономического регулирования профессиональных спортив-
ных клубов и отрасли в целом. 
Глава Олимпийского комитета Китайской Народной Республики Юань Вэйминь 
заявил, что значение концепции «Поддержка всей страны для спорта высших достиже-
ний» состоит в том, что центральные и местные органы власти должны направлять фи-
нансовые и человеческие ресурсы всей страны, чтобы поддержать спорт высших до-
стижений для прославления нации. Президент Республики Беларусь и Национального 
олимпийского комитета А.Г. Лукашенко выступая на Олимпийском собрании подчерк-
нул [3]: «Спорт – важнейшая отрасль народного хозяйства. Она должна работать 
с пользой и приносить результат. Мы не настолько богаты, чтобы бездумно тратить 
деньги. Ситуация требует действий по совершенствованию этой сферы, искоренению 
негативных факторов, мешающих эффективному использованию средств». 
Рассматривая структуру интеллектуального капитала профессиональной спортив-
ной организации, выделим ее основные элементы (рисунок 1). 
